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Letra 
1     ¡Qué alegres que vi a las flores!, 
¡con qué donaires y galas,  
dándose están parabienes,  
tejiendo hermosas guirnaldas! 
 
¡Ramilletes de flores   5 
son ya las aves, 
pues con plumas doradas 
vuelan hoy por el aire!  
¡Jesús, qué amores! 
¡Oh, qué bien que parecen    10 
aves y flores! 
¡Ay, qué portento, 
que al encuentro les salen 
los arroyuelos!  
 
2     ¡Qué ufanos los pajarillos   15 
gorjean entre las ramas 
y, en consonancias de arrullos,  
                                                 
2. donaires: con “gracia y agrado en lo que se habla” (Aut.), en darse los “parabienes” 
del siguiente verso. 
3. parabienes: expresiones con que “manifestar el gusto y el placer que se tiene” (Aut.). 
5-8. Bella imagen con que conmemorar la presencia y la excepcional hermosura de la 
amada. Tengamos presente que el tema de este tono es el de la Naturaleza metamorfoseándose 
bajo los parámetros del sujeto lírico, característica muy propia de la poesía del siglo XVII con la 
que se alcanzó un panteísmo egocéntrico que preludió al del Romanticismo (ANDRÉS. Tiempo y 
caída…, vol. 1, p. 23). 
10. qué bien que parecen: ‘qué hermosas’ (Aut.). 
12-14. Manifestación del prodigio de que las aguas se sumen a la celebración de la 
presencia de la dama. Al término del estribillo, por lo tanto, tenemos fundidos tierra (flores), 
aire (aves) y agua (arroyuelos) para recibir a Fenisa (vv. 29-30). 
17. en consonancia de arruyos: ‘con armónicos arruyos’. 
 alegres y airosos cantan!  
 
3     ¡Qué lindos los arroyuelos, 
ya de guija en guija saltan,   20 
haciendo con sus cristales  
bien compuesta consonancia! 
 
4     «¿Qué [es] esto? ¿Quién ha causado 
a hacer maravillas tantas?», 
(que es novedad en el valle   25 
y quieren saber la causa). 
 
5     ¡Pastores, nadie se admire! 
¡No hay que espantarse, zagalas!,  
que los ojos de Fenisa 
a dar nuevas luces bajan.    30 
 
6     ¡Aves, flores, fuentes, prados 
decilda mil alabanzas,  
que bien merece Fenisa 
ser de todos laureada! 
 
¡Ramilletes de flores…!   35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18. airosos: “briosos” (Aut.), y es significativo que lo sean los animales que simbolizan 
el aire a lo largo del tono. 
21. cristales: “las aguas” (Aut.). 
28. espantarse: “vale también admirarse” (Aut.). 
29-30. Según se redefine con el neoplatonismo y Petrarca, los ojos de la amada son la 
guía segura que ilumina y da vida. Por este motivo, la metáfora más común en la descriptio 
puellæ para los ojos es el sol. 
32. decilda: decidla; en la época, forma habitual del imperativo, y, asimismo, laísmo 
mantenido. 
 
 Observación 
Este tono se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2011, disponible en 
acceso abierto en: 
Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 
y en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
 
Edición crítica 
Mariano LAMBEA y Lola JOSA. Libro de Tonos Humanos (1655-1656). Madrid: 
CSIC, 2010, vol. IV. 
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1    ¡Qué alegres que vi a las flores!,
    ¡con qué donaires y galas,
    dándose están parabienes,
    tejiendo hermosas guirnaldas!
2    ¡Qué ufanos los pajarillos
    gorjean entre las ramas
    y, en consonancias de arrullos,
    alegres y airosos cantan!
3    ¡Qué lindos los arroyuelos,
    ya de guija en guija saltan,
    haciendo con sus cristales
    bien compuesta consonancia!
4    «¿Qué [es] esto? ¿Quién ha causado
    a hacer maravillas tantas?»,
    (que es novedad en el valle
    y quieren saber la causa).
5    ¡Pastores, nadie se admire!
    ¡No hay que espantarse, zagalas!,
    que los ojos de Fenisa
    a dar nuevas luces bajan.
6    ¡Aves, flores, fuentes, prados
    decilda mil alabanzas,
    que bien merece Fenisa
    ser de todos laureada!
Estribillo
    ¡Ramilletes de flores
son ya las aves,
pues con plumas doradas
vuelan hoy por el aire!
¡Jesús, qué amores!
¡Oh, qué bien que parecen
aves y flores!
¡Ay, qué portento,
que al encuentro les salen
los arroyuelos!
